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PREMIS
Premi periodistic Cadaqués a
Carles Rahola
Convoca: Ajuntament de Cadaqués
Àrea: Mitjans comunicació
Àmbit: Europa
Adreça: Silvi Rahola, 2.
17488-Cadaqués
Telèfon: 972 25 82 00
Requisits: Treballs dedicats a divulgar
la vida de Cadaqués i
publicats entre abril de
2005 i el 16 de març de
2006.
Dotació: 900 euros
Termini: 16 de març de 2006
Premi de fotografia Ton Sirera
Convoca: Institut d'Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: General
Adreça: Plaça de la Catedral, s/n.
25002-Lleida
URL: www.fpiei.es
E-mail: ifuint@diputaciolleida. es
Telèfon: 973 27 15 00
Requisits: Col·leccions de 4 fotos en
color o monocrom, origi¬
nals i inèdites que versin
sobre Catalunya.
Dotació: 4.500 euros
Termini: 17 de febrer de 2006
Premi de Debate de Libro reportaje
2006: ayuda a la investigación
periodística
Convoca: Editorial Debate (Random
House Mondadori)
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Trav. de Gràcia, 47-49.
08021-Barcelona
Telèfon: 93 366 03 87
Requisits: Reportajes publicados en
lengua castellana que
merezcan ser ampliados en
forma de libro.
Dotació: 30.000 euros, 12.000 euros
Termini: 15 de març de 2006
Premi Caixa Terrassa
Convoca: Centre Cultural
Caixaterrassa
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: Catalunya
Adreça: Rbla. d'Egara 340.
08221-Terrassa
Telèfon: 93 739 77 00
URL: www.caixaterrassa.es
Requisits: Col·leccions de tres
fotografies, que
siguin inèdites
i de tema lliure.
Dotació: 6.000 euros per al primer
premi i 2 accèssits
de 1.500 euros
Termini: 24 de febrer de 2006
Premi Periodístic El Cava
Convoca: Consell Regulador del
Cava
Àrea: Premsa escrita, Ràdio, TV
Àmbit: General
Adreça: Avda. de Tarragona, 24.
08720-Vilafranca Penedès
Telèfon: 93 890 31 04
URL: www.crcava.es
E-mail: consejo@crcava.es
Requisits: Treballs publicats entre
febrer de 2004 i gener de
2006 que divulguin la
cultura del cava y poten¬
ciïn el seu prestigi.
Dotació: 12.000 euros per àrea
Termini: 28 de febrer de 2006
Premi CAC a la Investigació sobre
Comunicació Audiovisual
Convoca: CAC
Àrea: Mitjans de comunicació
Ambit: General
Adreça: Entença 321
08029-Barcelona
Telèfon: 93 3632525
URL: www.audiovisualcat.net
Requisits: Treballs original i inèdits
sobre comunicació
audiovisual en el sentit
més ampli del concepte
(Ràdio, TV, Cinema,
Internet...)
Dotació: 7.000 i 3.000 euros.
Termini: 28 de febrer de 2006
Premi Cristina Requena i Giró
Convoca: Fundació Ciutat de Valls
Àrea: General
Àmbit : Espanya
Adreça: Apartat de Correus 145,
43800 Valls
E-mail: fcv@fcvalls.org
URL: www.fcvalls.org
Requisits: Treballs amb mèrit qualifi¬
cat que afectin Valls i l'Alt
Camp, o bé una trajectòria
professional que s'hagi
destacat en la promoció de
treballs periodístics de
Valls i comarca.
Dotació: 1.800 euros.
Termini: 31 de març de 2006
